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Nuevas investigaciones sobre la historia
del Sacro Imperio Romano Germánico
(1519-1648)
FRIEDRIcH EDELMAYER
Samuel Pufendort uno de los más destacados ~juristasde su tiempo, escri-
bió en 1 667 que el Sacro Imperio Romano Germánico (Heiliges Rómisches
Reich I)eutscher Nation) era un monstruo, un monstruo que, en el fondo, no po-
día subsistir ¼Sin duda, al escribir esto, Pufendorf estaba bajo los efectos del
pesimismo que le producía la consideración de Estados que presentaban en su
haber mejores resultados que los obtenidos por el Sacro Imperio. Inglaterra y
Francia se desarrollaban con tendencia a ser Estados nacionales centralistas y
extendían sus dominios marítimos. De otra parte, Estados como España, Por-
tugal o los Países Bajos, superado ya el punto máximo de su poder, o Rusia,
conquistando y colonizando Siberia con un empeño cada vez mayor, eran paí-
ses que a los habitantes de los territorios del Sacro Imperio, a fines del xvíí y
durante todo el xv¡íí, les parecían ser más eficaces, más dinámicos y, por tanto,
mas viables que este Imperio suyo enclavado en el centro de Europa. Sin em-
bargo, viable, dinámica y próspera lo era también la Europa Central, aunque
no en su conjunto, sino cada una de sus partes por sí. En el siglo xvííí, la Casa
de Austria impulsó, sistemáticamente, el desarrollo de sus territorios, Países
Bajos del Sur, posesiones en cl surde Alemania y Austria, en el norte de Italia,
en Hungría y Bohemia, para hacer de ellos sistemas modernos, burocráticos y
cada vez más centralistas; lo mismo hizo Brandenhurgo-Prusia en el nordeste.
También se abrieron camino en esta misma dirección los Estados alemanes
más pequeños, como Baviera, Wúrttemberg, Baden, los territorios de los Elec-
tores de Maguncia, Colonia, Tréveris o el Palatinado.
La monstruosidad que percibió Pufendorf hay que buscarla en el hecho
de que todos esos Estados estuvieran unidos en un sistema que se llamaba el
«Sacro Imperio Romano Germánico». Aunque no es posible saber quien uso
Bernd Roeck. Reichssystcn, und Reichsherkon,men. Die Diskussion ñbcr dic Staatlichkeit des
Reich«v it’ dúrpolitisehen Publizistik des 17 und 1&Johrhunderts ISistema y tradición del Impe-
rio. El debate sobre la estructura estatal del Imperio en la publicistica política de los siglos xvii
y xvíííl, Stuttgart, 1984 (= Veróffentlichungen des lnstituts mr Europáische Oescbichte Mainz,
Abteilung Universalgeschichte 112; Beitráge -zl¡r Sozial- und Vertassungsgeschichte des Alten
Reiches 4). Pp 26-30. Debo agradecer su ayuda en la traducción de este articulo a Irene Kropf
(Viena).
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el término por vez primera, lo más seguro es que esta «bon moto exista des-
de el siglo xvííí y esta organización política a la que se refería era un mons-
truo porque, a pesar de su altisonante nombre, no era ní «sacro» ni «roma-
no» ni «rico> (en alemán la palabra «Reicho puede significar tanto
«Imperio» como «rico») ni mucho menos «germánico».
Y, por supuesto, esta ~<bonmot» no dejaba de tener algo de razón. La apari-
ción de las palabras «Sacro» y «Romano» dentro de la denominación de esta
organización política proviene del hecho de que los hombres de la Edad Me-
dia dividieron la historia en períodos con una concepción teleológica. Basándo-
se en las profecías de Daniel suponían la existencia de cuatro monarquías
mundiales: la de los caldeos, la de los persas, la de los griegos y, por último, la
de los romanos. Además, al terminar la monarquía de los romanos aparecería
Jesucristo como Salvador. El Imperio Romano y, con él, el Imperio situado en
el centro de Europa y en Italia que provenía de aquél merced a la teoría de la
traslación imperial (según la cual el imperio de los romanos continuó gracias a
la coronación de Carlomagno como emperador el año 800), se convirtió de
esta manera en el último imperio de la historia de la humanidad, a cuyo fin lle-
garía el Juicio Final 2~ Por esta razón ese Imperio no sólo fue «Romano», sino
también «Sacro». Claro está que en el xviii —el siglo ilustrado— no había nadie
que creyera en esto. Y tampoco era «rico», sobre todo si se piensa en los increí-
bIes y fabulosos tesoros que portugueses, españoles, neerlandeses, ingleses y
franceses trajeron a Europa desde sus colonias de ultramar. Y «germánico», lo
fue menos. Fue una formación multinacional que, desde el punto de vista geo-
gráfico, era mucho más grande que la Alemania de hoy. En el siglo xvt también
pertenecían a ese Imperio, además de las regiones de las actuales Alemania,
Austria, Suiza y Liechtenstein, los Paises Bajos (Países Bajos, Bélgica, Luxem-
burgo), todo el este de Francia, la Italia al norte de los Estados Pontificios (ex-
cepto la República de Venecia), Eslovenia, la República Checa, el oeste de Po-
lonia y el sur de Dinamarca. Fue una organización política en la que la
población no sólo habló en alemán, sino también en francés, italiano, flamen-
co-neerlandés, checo, esloveno, polaco, lusaciano, danés, romanche y frisón
—sin ánimo de hacer ahora una enumeración completa—. Hablando de la len-
gua que hoy en día es llamada «alemán» hay que señalar que se trata, en pro-
piedad, de una lengua «alemana alta» (Hochdeutsch), la que se hablaba «arriba»,
es decir, en el curso superior de los grandes ríos como el Rin o el Elba, por
tanto en el sur de Alemania, Austria y Suiza. En el siglo xvi esta lengua llegó a
ser predominante y, por cierto, en razón de muchos factores fue la lengua que
empleó la Cancillería Imperial, a la que Lutero tradujo la Biblia y la que con
mayor frecuencia utilizó la Dieta Imperial, el «parlamento>’ del Sacro Imperio.
Sin embargo, todavía hacia 1500, el «alemánbajo» (iViederdeutsch), la lengua de
los paises cerca del mar, es decir, la lengua de las llanuras del norte, tenía al
2 Cf Winfried Sehulze, Einftihrung in dieNeuere Ceschichte [Introducción a la Historia Mo-
dernaJ, Stuttgart, 1987 (~ UlBfúrWissenschaft—Uni-Taschenbiicher l422),p. 15.
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menos la misma importancia —como lengua literaria y también política—. Por
ejemplo fue ésta lengua que utilizaban las ciudades hanseáticas ~.
Es verdad que los Países Bajos y los Confederados Suizos lograron su in-
dependencia por medio de los tratados de paz de Westfalia del año 1648, in-
dependencia aceptada por el Derecho internacional. También lo es que du-
rante los siglos xvíí y xvííí se perdieron territorios del Sacro Imperio en
virtud de la política francesa de expansión territorial empeñada en extender
sus territorios hasta el Rin, la antigua frontera de Galia en el este ‘¼No obs-
tante, en sustancia, el sistema del Sacro Imperio Romano Germánico siguió
existiendo sin cambios desde la baja Edad Media hasta el siglo xíx, exacta-
mente hasta el año 1806, cuando Francisco II, el último emperador habsbur-
go-lorenés, bajo la presión de la política napoleónica de conquista y de ex-
pansión, renunció a la corona imperial, habiendo aceptado antes, en el año
1804, la corona del nuevo «Imperio Austriaco».
El Sacro Imperio Romano Germánico, aquel «monstruo» del que hablaba
Samuel Pufendorf, resultó, por tanto, más capaz de sobrevivir que lo que
creían muchos de sus contemporáneos —sobre todo en el siglo XVIII—. Sin em-
bargo, tanto la opinión de Pufendorf como la de otros juristas del Sacro Impe-
rio han influido en los pareceres de la historiografía, del mismo modo que lo
hicieron la idea de Estados nacionales y el nacionalismo del siglo xix o el na-
cionalsocialismo de la primera mitad del siglo xx. Ello ayudó a que la historio-
grafía se quedase con la opinión (a la que se mostró siempre fiel) de que este
Sacro Imperio Romano Germánico había sido un error de una historia «alema-
na» y, por consiguiente, se ocupó sobre todo de la historia de cada país del Sa-
cro Imperio y de la política dinástica de importantes casas como, por ejemplo,
Austrias, Hohenzollern y Wittelsbach. Sólo cuando terminó la Segunda Guerra
Mundial y, también, bajo el signo de la unión europea, que sigue progresando,
la investigación histórica empezó a enfrentarse directamente con el fenómeno
del Sacro Imperio Romano Germánico y a preguntarse cómo había funciona-
do esta organización política y qué instituciones había producido.
En las siguientes páginas intento presentar un compendio de la historio-
grafía en alemán desde 1980 acerca del Sacro Imperio Romano Germánico,
limitándose al tiempo que media entre la elección de Carlos V como rey
(1519) <la Paz de Westfalia (1648), porque, ambas fechas representan doshi-
tos importantes dentro de la historia del Sacro Imperio. En el año 1519 pare-
ció realizable, por última vez, la pretensión del dominio del mundo que era
inherente a la idea de imperio ~, ya que Carlos no sólo reinó en la Europa
Cf. Heinrich Lutz, Das Ringen um deutsche Einheit <vid kirchliche Erneuerung. Von Maxí-
tuilian 1 bis zurn Westfálischen hieden 1490-1648 [La lucha por la unidad alemana y el refor-
mismo eclesiástico. De Maximiliano la la Paz de Westfalia, 1490-16481, Frankfurt am Main-
Berlin, 19872 (= Propyláen-Studienausgabe), pp. 76-85.
Sobre la evolución de las fronteras del Sacro Imperio, cf. Alexander Demandt (cd.),
Deutschlands Grenzen ¿e der Ceschichte lLas fronteras de Alemania en la historial, Miinehen,
1990.
Cf. Franz Bosbach, Mocare/da Unirersulis. [Sin politischer Leitbegriff der frúhen Neuzeit
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Central y en el sur de Italia, sino también en los países ibéricos —excepto Por-
tugal— y en los territorios hispánicos de ultramar, si bien, al mismo tiempo, con
el comienzo de la Reforma se rompió la unidad de la Cristiandad occidental 6
En el año 1648, los tratados de paz de Westfalia terminaron con la fase de las
disputas religiosas en el interior del Sacro Imperio creando una base sólida so-
bre la que esta formación estatal siguió existiendo hasta el año 1806.
Desde luego, en este resumen sólo puedo mencionar la literatura mas im-
portante. Por eso quiero, ya en este punto, remitir a tres importantes revistas
científicas en alemán, las cuales reseñan periódicamente y con rapidez im-
portantes novedades relativas a la Historia Moderna. Se trata de la Histori-
sche Zeitschrift ~, los Beihefte (Suplementos) del Archiv ¡ir Reformationsge-
schichte 8 y la revista Das Historisch-Politische I3uch ‘>. Asimismo, es digno de
recordarse que en los últimos años se han publicado un buen número de ma-
nuales que son imprescindibles para quien se dedique a la historia del Sacro
Imperio. Habría que mencionar aquí, sobre todo, las obras de Lutz lO, Are-
tin ~, Sehulze 2, Schilling 13, Rabe ‘~ y Press 15 Además, desde 1988 se han
~Monarquía universal. Un concepto pol¿tico en la Edad Modernal. Cóttingen, 1988 (= Schrif-
tenreihe der 1-listorisehen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 32).
Cf? Friedrich Edelmayer, «Kaisertum und Casa de Austria. Von Maximilian 1. su Maximi-
han II., en Alfred Kohler/Friedrich Edelmayer (eds.), hispania-Austria. Dic Kaiholischen Kóni-
g~ Maxi,nilian 1. und dic Anfñnge dar Casa dc Austria in Spanien. Los Reyes Católicos, Maximilia-
no Irlos inicios de la &sa de Austria en España. Akten des Hiscorischen Gespráches — Innsbruck,
bIt /992. Actas del Coloquio Histórico -~ Innsbruck, Julio de 1992 Imperio y Casa de Austria.
De Maximiliano 1 a Maximiliano II]. Wien-Míinchen, 1993 (= Studien sur Ceschichte und
Koltur der Iberisehen und Iberoamerikanischen Lánder. Estudios sobre historia y cultura de
los paises ibéricos e iberoamericanos 1), pp. 157-171. Cf. Eberhard Straub, Fax et lmperiuni.
.S~aniens Kcnnpf un¡ saíne Friedensordnung in Europa zwischen /617 ¡md /635 <Fax et Jmperium.
La lucha de España para su sistema de paz en Europa entre 1617 y 16351, Paderborn-Miin-
chen-Wien-Zúrich, 198<) (= Rechts- und Staatswissenschaftliche Veróffentlichungen der
Córres-Gesellschaft, Neue Folge 31).
La Ilistorisúhe Zeitschrift se publica en Mónich desde 1859. Cada año hay dos tomos en
tres fascículos; hasta el fin del año 1993 han sido publicados 257 tomos.
La revista Are/dv ffir Reforma¡ionsgeschichce — Baiheft — Literaeurberio/u se publica en 06-
tersloh desde 1972, con una periodicidad anual. Hasta finales de 1993 se han publicado 22 tomos.
Das Hiseorisch-Polictsche Bach. hin Wegveeiser durch das S.chr,fltum aparece en Cotinga y
Zóricb desde 1953. Cada año hay un tomo en tres fascículos; hasta finales de 1993 se han pu-
blicado 41 tomos.
Lutz, Das Ringen um deutsche hinheil; cf? nota 3.
Pese a su título, el libro de Karl Ormar von Aretin, Das Reich. Friedensgarantie und euro-
pdischas Gleichgewicht 1648-1806 lEí Imperio. Carantia de paz y equilibrio europeo¡, Stutt-
gart. 1986, contiene mucha información sobre la historia del Sacro Imperio en el siglo xvi y la
primera mitad del xvii.
~ Winfried Sehulze, Deutsche Geschic/íte im /6. Jahrhundert (1500-16 18) ¡Historia alemana
del siglo xvíl, Frankfurt am Main, 1987 ( edition suhrkamp, Neue Folge 268).
Heinz Schilling, Aujbruch ¡md Krise: Deutschland 15 17-1648 IFormación y crisis: Alema-
nia 1517-1648¡, Berlin, 1988 ~ Das Reich und dic Deutschen — Siedíer Deutsche Cesehiehte).
~ Horsí Rabe, Reic/¡ und Glaubensspcdcung Deutschland 1500-1600 Imperio y cisma reli-
gioso. Alemania. 15(1(1-16001, Miinchen. 1989 (= Neue Deutsche (ieschichte 4).
‘~ Volker Press, Kriegc und Krisen, Dauzschland 1600-1715 !Guerras y crisis, Alemania
1600-17151, Múnchen, 1991 ( Neue Deutsche (iieschichte 5).
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publicado en la editorial Oldenbourg de Múnich y bajo el título de colección
Enzyklopc?idie deutscher Geschichte manuales sobre importantes temas de la
historia del Sacro Imperio. Acaban de publicarse los volúmenes sobre las re-
laciones exteriores del Imperio 16, los movimientos religiosos 17 y la confesio-
nalización it, la nobleza 19, las ciudades 2t1, la burguesía 2i, la economía 22, la
industria 23, la agricultura 24, los motines campesinos y urbanos 25 y sobre la
demografía 26 Todos los volúmenes de esta colección facilitan al lector la
formación de una rápida visión de conjunto acerca de las investigaciones más
actuales; y, sobre todo, sus ricas bibliografías hacen que no deban ser pasa-
dos por alto.
1 * *
La diferencia entre el Sacro Imperio Romano Germánico y otros Estados,
como por ejemplo Francia o España, se ha de buscar en el hecho de que en
plena Edad Moderna seguía siendo un Estado feudal (Lehensstaat) con una
enorme abundancia de territorios de variadas extensiones. Se componía tan-
to de grandes Estados territoriales como, por ejemplo, los países austriacos y
Brandenburgo, como de pequeños señoríos como los que ocupaban los con-
des, caballeros y monasterios imperiales. Había principados que eran tanto
seglares como eclesiásticos; existían, además, aproximadamente setenta ciu-
dades imperiales; por no hablar de los más o menos trescientos feudos impe-
h Alfred Kohler, Das Reich ini Kampf um dic Hegemonie ¿a Europa 1521-1648 lEí Imperio
cola lucha por la hegemonía en Europa, 1521-16481, Miinchen, 1990 (~ Enzyklop~die deut-
seher Gesehichte 6); Heinz Duchhardt, Alces Reich und europóische Staatenwelt 1648-1806 lEí
Imperio y el sistema estatal europeo, 1648-18061. Míinehen, 1990 (= Enzyklopádie deutseher
Geschiehte 4).
‘~ Hans-Jiirgen Goertz, ReligiOsa Beveegungen in dar 1*0 han Neuzcia ¡Movimientos religiosos
en la Edad Modernal, Míinehen, 1993 ( Enzyklopádie deutscher Geschichte 20).
‘~ Heinrich Richard Scbmidt, Konfessionalisierung ini 16 Jahrhundert [Confesionalización
en el siglo XVI], Miinchen, t992 (= Enzyklopádie deutscher Geschichte 12).
Rudolf Endres, Adel in dar frñ/ien Nauzeit ¡Nobleza en la Edad Modernal, Miinchen,
1993 (= Enzyklopádie deutscher Geschichte 18).
2(~ Heinz Schilling, Dic Stadc in dar fn/han Neuzeil ¡La ciudad en la Edad Modernal. Mún-
chen, 1993 (= Enzyklopádie deutscher Geschichte 24).
21 Berod Roeck, Lebanswelt und Kulcur des Búrgarcu’ns in darfró han Neuzeit ¡Mentalidad y
cultura de la burguesía en la Edad Moderna>, Mijachen, 1991 (= Enzyklop0die deutscher Ge-
scbichte 9).
22 Franz Mathis, Dic daucsc/íe Wirtschaft ini 16. Jahrhunderc lLa economía alemana en el si-
glo xví¡, Múnchen, 1992 ( Enzyklopádie deutscher Geschichte 11).
23 Wilfried Reininghaus, Cewarba in darfróhan Neuzeil [Manufactura en la Edad Modernal,
Miinchen, 1990 (= Enzyklopádie deulseher Geschichte 3).
24 Walter Achilles, Landwir¡schaft in dar fi/han Neuzeit ¡La agricultura en la Edad Moder-
nal, Miinehen, 1991 ~ Enzyklopádie deutseher Geschichte It)).
25 Peter Blickle, Unruhen in dar stándischen Gesellschajt 1300-1800 ¡Sublevaciones en la so-
ciedad estamental, 1300-t 8001, Múnchen, 1988 (= Enzyklopádie deutscher Geschiehte 1).
26 Christian Pfister, Bevólkerungsgaschichaa und hístori.vche Demographia /500-/SOOlHisío-
ria de la población y demografía histórica, 1500-1800¡, Múnchen, 1994 (= Enzyklopádie
dcutscher Ceschichte 28).
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riales situados en el norte de Italia, como eran Milán, Módena, Mantua y Gé-
nova 27 Todos estos feudos del Imperio tenían algo en común: cuando mo-
rían el vasallo o el señor feudal (el Rey¡el Emperador) había que proceder a
la renovación del feudo. Cuando un vasallo faltaba al ordenamiento imperial
podía ser declarado proscrito por el Emperador (die Reichsacht veritángen) y
perder su feudo. Todos los feudatarios imperiales dependían de forma inme-
diata del Imperio <‘reichsunmittelhar), es decir, que sólo estaban subordinados
al Rey¡al Emperador. Desde la baja Edad Media la convivencia entre los dis-
tintos miembros del Imperio quedó reglamentada 28 y el sistema feudal bajo-
medieval permaneció inmutable hasta el fin del Imperio.
Al frente de Imperio estaba el Rey de los Romanos (Rex Romanorum,
Rómischer Kánig), a quien, desde la Bula Dorada de Carlos IV (1356), ele-
gían un círculo de siete Príncipes Electores (Kurfiirsten), a saber, cuatro elec-
tores seglares (we/t/iúhe Kurfíirsten: el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el
margrave de Brandenburgo y el Conde Palatino del Rin) y tres electores
eclesiásticos (geistliche Kurfíirsten: los arzobispos de Maguncia, Tréveris y
Colonia) 29 Hasta el siglo xvtí el círculo de los Príncipes Electores no fue au-
mentado con dos miembros más (el duque de Baviera y el duque de Bruns-
wick-Luneburg). El Rey de los Romanos no llegaba a convertirse en Empera-
dor (Kaiser) hasta que el Papa lo coronaba en Roma. Fue Maximiliano 1
27 Sobre la geografía política del Sacro Imperio, cf Anton Schindling/Walter Ziegler (edsj,
Dic Territorien das Raichs ini Zaitalter dar Reforma/ion und Konfassionalisiantng. Land und Konfes-
síonen 1500-1650, Vol. 1: I)ar Sódosten ¡Los territorios del Imperio en la época de la Reforma y
de la Confesionalización. Tierras y confesiones 1500-1650. Surestel, Múnster, l992~; Vot 2: Dar
Nordosten INorestel, Miinster, 19912; Vot 3: Nordwesren INoroestel, Míjoster, 1991; Vol. 4: Miv-
/aras Deusrchland lAlemania centrafl, Miinster. 1992; VoL 5: Dar Si/dwesten ¡Suroestel, Múnster,
1993 (= l’4atholisches Leben und Kirchenrelorm im Zeitalter der Olaubensspaltung 49-53). So-
bre los feudos imperiales de Italia, cf. mapa 1, en Friedrich Edelmayer, Maxi,n.ilian II., Philipp II.
und Raichsitalian. Dic Ausainandersetzungen unidas Raichslahen Finale in Ligurian IMaximiliano II,
Felipe 11 y la Italia imperial. La pugna por el feudo imperial de Finale en Ligurial, Stuttgart, 1988
(= Veróffentlichungen des Instituts flir Europáische Geschichte Mainz, Abteilung Universalges-
chichte 130: Beitráge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 7). Todos los te-
rritorios del Imperio aparecen descritos con un pequeño resumen de su historia en Cerhard Koe-
bler, Historisclias Lexikon dar deutschan Lánder, Dic dautschan Territorien von, Miaclalter bis zar
Ckgenwart lLéxico histórico de los países alemanes. Los territorios alemanes desde la Edad Me-
día ala actualidadí, Miinchen, 1988.
2< Heinz Angermeier, Dic Raichsraforn 1410-1555. Dic Staatsproblematik in Dautschland
zw,schcn Mit/a/altar und Gaganwart lt.a reforma del Imperio 1410-1555. La problemática estatal
en Alemania entre la Edad Media y la actualidadí, Múnchen, 1984.
Poniendo como ejemplo la de Maximiliano II, la elección y la coronación del Rey de los
Romanos se describe en Friedrich Edelmayer/Leopold Kanimerhofer at al. (eds.), Dic Krónun-
genMaximilians 1! zum Kónig von Blihmnan, Rótnischen Kónig und Kón,~ von Iingarn (1562-63)
nac/í dar Beschraibung des Hans Habersack <Las coronaciones de Maximiliano 11 como Rey de
Bohemia, Rey de Romanos y Rey de Hungría según la descripción de Hans llabersackl, Wien,
1990 (= Fontes rerum Austriacarum 1/13); para los documentos dc las elecciones y las corona-
ciones, cf el inventario de Susanne Schloesser, Wa/d- undl&ónungsakten das Mainzer flaichsarz-
kanzlararchivs 1466-1 711 ¡Documentos sobre la elección y coronación provenientes de los ar-
chivos del Canciller imperial de Maguncia 1466-171 II, Stuttgart, 1993 ( Geschichtliche
Landeskunde 39).
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(1486-1519) 30 quien por vez primera rompió esta tradición, pues en el año
1508 los venecianos le habían impedido hacer la peregrinación a Roma, y
entonces él se autoproclamó de inmediato Electo Emperador de los Roma-
nos (Erwáhlter Rómiseher Kaiser,). Carlos V fue el último emperador a quien
todavía se coronó en Italia, aunque ya no lo fue en Roma. Los siguientes em-
peradores del Imperio continuaron siendo elegidos Reyes de Romanos por los
príncipes electores, pero aceptaron el título de Emperador nada más morir
su antecesor en caso de que ellos hubieran sido elegidos vivente Imperatore ~
Si la elección debía hacerse una vez que el emperador hubiese fallecido, en-
tonces, en el siglo xvii, ya no era la elección de un Rey sino la elección de un
Emperador.
La situación de la investigación es muy distinta en cuanto a cada uno de
los emperadores. Sorprende que no haya nuevas y detalladas biografías escri-
tas por autores de la lengua alemana 32 Sin embargo, es posible encontrar en
una colección miscelánea breves semblanzas biográficas de todos los empe-
radores que nos interesan en este resumen tCarlos V (1519-1556), Fernan-
do 1 (1556-1564), Maximiliano II (1564-1576), Rodolfo II (1576-1612),
Matías (1612-1619), Fernando II (1619-1637) y Fernando III (1637-
1657)]. Dicha colección ofrece también bibliografías detalladas de toda la li-
teratura crítica sobre esos soberanos aparecida hasta el año 1989 3~. Por eso
basta en este momento con remitir a dos novedades que no se publicaron
hasta más tarde, una colección de fuentes sobre Carlos V ~‘<y un tomo con
artículos sobre Maximiliano II ~
Eran el Rey o el Emperador quienes convocaban la Dieta Imperial
~<‘ Hermann Wiestleeker, Kaiser Muxirnilian 1. Das Reich, Ósíarraich und Europa a?? dar Wen-
de zur Nauzeit lEí emperador Maximiliano 1. El Imperio, Austria y Europa en los inicios de la
Edad Modernal, 5 vols., Wien-Míinchen, 1971-1986; Maximilian 1 Die Fundamente des habs-
burgischen Weltraichas IMaximiliano 1. Los fundamentos del Imperio mundial de los Habsbur-
gol, Wien-Mdnchen, 1991.
3< En el siglo xv, la elección viventa Imperatore provocó en múltiples ocasiones la resisten-
cia de los príncipes del Imperio; cf. Alfred Kohler, Antihabsburgische Politik in dar Epoche
Karls V. l)ie raichsstóndische Opposition gegen die Wahl Ferdinands 1 zum rómischan Kónig und
gagan dia Anerkennung saines Kónigtums (1524-1534) IPolítica antihabsbúrguica en la época de
Carlos V. La oposición de los Estados imperiales contra la elección de Fernando 1 como Rey
de Romanos y contraía aceptación deso reinoj, Góttingen, 1982 (~ Schriftenreihe der 1-listo-
risehen Komn,ission bei dar Bayerischen Akademie der Wissenschaften 19).
32 Sí hay biografías recientes sobre algunos de los príncipes del Imperio; por ejemplo,
l-leinz Notiarseher, Claube, Reich und Dynas¡ie. Maximilian dar Deutschmeister (1558-1618v 11-e,
Imperio y Dinastía. Maximiliano, Maestre dala Orden Teutónical. Marburg, 1987 ( Quellen
und Studien Sur Gesehichte des Deutschen Ordeas Ii).
33 Anton Schindíing/Walter Ziegler (eds.), Dia Kaiser dar Neuzait 1519-1 918. Heiliges
Rómisehas Reich, Óserreich, Dauschland ¡Los emperadores de la Edad Moderna, 1519-1918.
Sacro Imperio Romano, Austria, Alemanial, Múnchen, 1990.
34 Alfred Kohler (ed.), Quellen zur Geschichta Karls 1< IFuentes para la historia de Car-
los VI, Darmstadt, 1990 ( Ausgewáhlte Quellen zur deulsehen Geschichte dar Neuzeit 15).
‘< Fríedrich Edelmayer/Alfred Kohler (eds.), Kaiser Maximilian II. Kuhur und Politik ini 16.
Jahrhundert ¡El emperador Maximiliano II. Cultura y política en el siglo xvíl, Wien-Miinchen,
1992 (= Wiener Beitráge Sur Geschiehte der Neuzeit 19).
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(Reichstag), la reunión de los Estados del Imperio (Reiclzsstñnde). Esa suerte de
Cortes del Imperio estaban compuestas por los Príncipes Electores (los ya
citados siete/nueve príncipes electores), por los Príncipes (Reichsfíirsten)
(todos los príncipes eclesiásticos y seglares del Imperio, por ejemplo el arzo-
bispo de Salzburgo, el obispo de Wurzburgo, el abad de Fulda, el archiduque
de Austria, el duque de Baviera, el duque de Brunswick, el duque de
Wiirttemberg, el margrave de Baden, etc.) y por las Ciudades Imperiales
(Reichsstádíe) (Núremberg, Ratisbona, Zúrich, Constanza, etc.). Durante el si-
glo xvi y la primera mitad del xvtí la Dieta Imperial celebraba sus sesiones a
intervalos irregulares y, por lo general, los príncipes del Imperio y los repre-
sentantes de las ciudades imperiales asistían a ellas en persona. Sólo a partir
del año 1663 la Dieta se convirtió en una asamblea de diputados que se ha-
llaba permanentemente en sesión. La Dieta, antes convocada esporá-
dicamente, se transformó en Dieta Imperial Perpetua (Immerwóhrender
Reichstag) 3Q Los participantes en la Dieta tenían la función de discutir junto
con el emperador la solución de problemas importantes del imperia En la
Edad Moderna esto quería decir, sobre todo, cuestiones militares ¡por ejem-
pío, dejénsa del Imperio (Reichsdefension) contra los otomanos¡, tensiones
causadas por la desunión religiosa entre católicos y protestantes ~ asuntos
de la judicatura o justicia del Imperio (Reichsgerichtswesen) y del ordena-
miento monetario imperial (‘Reichsmíinzwesenj Sin embargo, las reuniones y
discusiones de la Dieta se vieron perjudicadas por el enfrentamiento religio-
so entre católicos, protestantes y calvinistas. Tales problemas religiosos sólo
se solucionaron, en último término, por medio de las cláusulas de los trata-
dos de paz de Westfalia 3~.
> Cf. Anton Scliindíing. Dic Anfánga das bnrnarwcihranden Reichstags zu Regensburg
Stdndevartretung und Staatskunst nach dern Westfdlischan Frieden ¡Los inicios de la Dieta Perpe-
tua de Ratisbona. Representación de los Estados imperiales y arte de gobierno después de la
Paz de Wcstfalial, Mainz, 1991 ( Veróffentlichungen des lnstituts flir Furopáisehe Oeschichte
Mainz, Abteilong Univcrsalgeschichte 143; Beitráge sur Sozial- und Verfassungsgeschíchte des
Alteo Reiches 11).
~ Erwin lserloh/Barbara Hallensíeben (eds.), Confessio augustuna und Confutatio. Der Augs-
Sirgar Raichstag 1530 und dia Ein/iait dar Kirche lConfessio Augustana y Confutatio. La Dieta de
Augsburgo de 1530 y la unidad de la Iglesial, Míinster, 1980 (= Reformationsgeschichtliche Stu-
dien und Texte 118): Eugéne I-lonée, Der Libe!! des l-lieronymus Ve/tus zun, Augsburger Reichstag
153U Uniarsuchungen und Tena zur ka¡holischan Concordia-PoIi,ik ¡El manifiesto de H. Vehus
para la Dieta de Augsburgo de 1530. Investigaciones y textos sobre la política católica de concor-
dial, Miinster, 1988 (= Reformationsgeschichtliche Siudien und Teste 125); Benno von Bunds-
chuh, Das Wormsar Ral/gionsgespr&ch von 1557 untar besonderar Bari/cksichhgung dar kaiserlicha,,
Reiigionspolitik ¡La discusión religiosa en Worms de 1557 con referencia especial a la política reli-
giosa del emperador¡, Miinster, 1.988 (= Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 124).
>< Cf. Rainer Wohlteil, Einfñhrung inri/e Gesch¿chte dar dautschan Raformation ¡Introduc-
ciño a la historia de la Reforma alemanal, Múnchen, 1982 (= Becksche Elementarbiicher), con
una bibliografía muy amplia. He de mencionar aquí sólo novedades sobre la reforma proteslan-
te, la (contra-)reforma católica y sobre algunos teólogos dala época de la reforma, pero no voy
a recordar la historiografía sobre teólogos bien conocidos como Lutero, Zwinglio y Calvino:
Maximilian Liebmann, Urbanas Rhagius <md dicAnjiinge dar Raformation. Beitrilge zu sainetn Le-
ben, sainar Lahra und semen, Wirkan bis ruta Augsburgar Raichstag von 1530 mit amar Bibliogra-
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Consecuentemente, es la Dieta del Sacro Imperio Romano Germánico el
foro en el cual se refleja con toda exactitud la historia del Imperio. Las investi-
gaciones sobre las Dietas dan específicas explicaciones tanto sobre el funciona-
miento del Imperio como sobre su constitución. Sin duda, la historiografía en
lengua alemana sigue siendo muy estimada por haber hecho grandes aportacio-
oes en el campo de las ediciones criticas y comentadas de fuentes; sin embargo,
pese a esto, no se suele decir que, al menos en el campo de las ediciones de
fuentes para la historia de la Edad Moderna, no ha sido mucho lo que se ha
avanzado después de ambas Guerras Mundiales. Sólo en los últimos años han
vuelto a ser publicadas nuevas ediciones de fuentes. No es necesario presentar
en este momento todas las obras y ediciones gracias a que existe una obra que
detalla todas las publicaciones de fuentes aparecidas hasta el año 1985 39; así,
phie <ciner Schriflan (U. Rhegius y los inicios de la Reforma. Capítulos de su vida, su doctrina y
su obra hasta la Dieta de Augsburgo dc 1530 con una bibliografía de sus escritosí, Miinster,
1980 (= Reformationsgeschiclitliche Siudien uod Texte 117); Michael Kunzler, Dic Euchari-
.stiatheologie des Hadaniar Pfarrers und Híin,antsten Garhard Lorich. Eme Unersachang dar Fraga
nach amar erasrnisc/,an Me4R- <md Eucharistie¡heoíogie ini Deutschíand des 16. Jahrhunderts [Tao-
logia eucarística da O. Lorich, Presbítero de l-ladam y humanista. Un estudio sobre la cuestión
de una teología y misa eucarísticas erasmianas en la Alemania del siglo xví¡, Mijaster, 1981
( Reformationsgeschiehtlichc Studien und Texte 119); Wilbirgis Klaiber. Ecciasia niulitans. Mu-
¿lien za den Festagspradigian das Johannes Eck ¡Eccíesia militans. Estudios sobre las predicacio-
nes dominicales de J. Eck], Múnster, 1981 (= Reformationsgesehichtliche Siudien und Texte
120); Christian Greboer, Kaspar Cropper (1514 bis 1594) riad ,Vikoíaus Elgard (ca. 1538 bis
1587). Biographia und Re/órmtñtigkah. Bm Bairrag zur Kirchanrejbnn in t#anken riad ini Rhain-
land ¿a dan la/iran 1573 bis 1576 1K. Gropper y N. ISlgard. Biografía y Reforma. Un capítulo de
la reforma eclesiástica en Franconia y Renania entre los años 1573 y 1576¡, Miinster, 1982
(= Reformationsgeschichtliche Sítídien und Teste 121); Franziska Conrad, Raforníation ¿a dar
bóriarlichen Gasallschaft. Zar Rezaption rejbnna,orischer Iheologia ini E/sal? IReforma en la sacie-
dad campesina. Recepción de la teología reformada en Alsacia>, Stuttgart, 1984 (= Veráttcntli-
chungen des Instituís fiir Europáische Geschichte Mainz, Abteilung fiir Abendlándische Raíl-
gionsgeschichte 116): Heriberí Smolinsky. Augustin von A Iva/di ¿rail Rieron yrnus Eníser. Fine
tlntar.suchung zur Kontrovers¡heologia ciar frñhen Rejúrníationszail ini Ilerzogt<iiui ,S’ac/ísen [A. von
Alveldt y FI. Emser. Estudio de la teología polémica de los años iniciales de la Reforma en Sa-
jonia llucalí, Miinster, 1984 (= Reformatinnsgeschichtliche Studien und lene 122); Theobald
Freudeoberger. Hieronyanus Dangersheini von Ochsanfurt orn Main, 1465-1570, Iheologiaprofas-
sor ‘o Leipzig. Leban und Schrifien ¡1-1. Dtingarsheioi de Ochsenfurt am Main. 1465-1570, Profe-
sor de Teología en Leipzig. Vida y escritosí, Míinster, 1988 ( Reformationsgcschichtliche Stu-
dien und Teste 126); Erwin Iserloh (cd.), Johannes Eck (1486-1543) ini Srrait dar Jahrhunderta.
lntarnaíiona/as .Syniposion dar Gasaííschaft Zur Herausgaba des Corpas Catho/icorurn ¡Fortuna
crítica dc J. Eckj. Miloster, 1988 ( Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 127); Reo-
bald Freudenberger, Dic Fiirsbischófr von Wiirzburg and das Konzil von Trianí ¡Los Prineipes
Obispos de Wurzburgo y el Concilio de Irento!, Miinster, 1989 (= Reformationsgeschichtliche
Siudien und Teste 128); Martin Greschat, Martin Rucar. Bm Raforniator riad sama .cit IM. Bu-
cero. Un reformador y su época¡, Míinchen, 1990: Maria Barbara Roessner, Konrad Braun
(ca. 1495-156.?) — cia ka¡hoíischar Juri.sr, I-’oliuiker, Konlroversíhao/oge uncí Kirc/ianrefrirniar ira
konfrssionelíeo Zeita/ter 1K. Braun. Un jtírista católico, político, teólogo polemista y reformador
aclcsiastico en la época da la confesionalizaciónl, Míjaster, 1991 ( Retorraationsgeschichili-
che Studien und Teste 130); Klaus Cianzer, Aspakte dar kat/ío/isc/ían Reforrnbewegang ini 16.
la/o/tunden lAspectos da la reforma católica en al siglo xv;¡, Stuttgart, 1991.
~ Winfried Baumgart (dir.), Qaellen/<anda zar dau¡sc/tan Caschichte dar Nauzeir von 1500 bis
zar ()egenwart Fuentes para la Historia alemana en la Edad Moderna desde 1500 a la actualí-
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pues, ahora me basta con sólo remitir a aquellas publicaciones que han apa-
recido a partir de esa fecha.
Quien, en especial, ha proporcionado grandes avances al apartado de las
ediciones de fuentes ha sido Heinrich Lutz (t 1986), profesor de Historia
Moderna de la Universidad de Viena. Como director de las Deutsche
Reichstagsakten(Documentos de las Dietas Imperiales) para la época de Carlos V,
instituto que depende de la Comisión Histórica de la Academia de las Cien-
cias de Baviera, I-Ieinrich Lutz ha de ser recordado como el verdadero refun-
dador de ese proyecto ya iniciado por Leopold von Ranke en el siglo xix.
Pero Lutz no sólo volvió a poner en marcha el proyecto de la época de Car-
los ½sino que, también, inició los relativos a los gobiernos de Fernando 1,
Maximiliano II y Rodolfo II. Lástima que sólo después de la muerte de Lutz
se publicasen los primeros volúmenes de las actas de las Dietas de Ratisbona
de 1532 40 y de Espira de 1570 41, así como de la Dieta de la Diputación del
Imperio (Reichsdeputationstag) celebrada en Worms en 1586 (una reunión,
similar a la Dieta, en la que entraron los veinte príncipes del Imperio más im-
portantes) 42; en la actualidad están siendo preparados los volúmenes corres-
pondientes a las Dietas de los años 1530, 1541-1546, 1566 y 1576.
La importancia de este proyecto editorial no sólo reside en el hecho de
que permite disponer de fuentes para nuevas investigaciones históricas, sino
también en que ha venido a avivar la historiografía de los últimos años como
ninguna otra iniciativa. Al abrigo de este proyecto se han formado tanto co-
lecciones de artículos como monografías que se dedican a diversos aspectos
de las Dietas en la Edad Moderna. Así, se publicó un tomo con artículos re-
lativos a los mecanismos de actuación de la Dieta, la relación entre el Impe-
rio y Prusia, la Dieta de Augsburgo del año 1530, los antecedentes de la Paz
Religiosa de Augsburgo, los preliminares de la Dieta de Espira de 1542 y el
problema de los impuestos del Imperio ¿4~~ Además, existe otro tomo dedica-
dadí: vol. 1; Winfried Dotzauer, Das Zeda/ter dar Gíaubansspaítung (1500-1618) lLa época de la
división religiosa], Darmstadt, 1987. Por desgracia, aún no ha sido publicado el vol. 2: Winfried
Decker, DraiJiigjdhriger Kriag riad Za/la/ter Ludwig.tXIV (1618-1714.) lLa Guerra de los
Treinta Años y la época de Luis XIV~.
“~ Rosemarie Autinger (cd.), Dar Reichstag in Regensburg riad dia Varhandlungen ¿¿bar amen
Friadwand ,nit dan Protestantan in Schweinfurt md A/Orn/ter8 1532 ¡La Dieta de Ralisbona y las
discusiones sobre una paz con los protestantes en Schweinfurt y Núrernberg en 15321, Góttin-
gen, 1992). (= Deutsche Reiehstagsakten unter Karl V., vol. 10).
~‘ Maximilian Lanzinner (cd.), Dar Reichstag zu Spayar 1570 ¡La Dieta de Espira, 15701,
Góttingen, 1988 (= Deuísche Reichstagsakten. Reiehsversammíungen 1556-1662).
42 Thomas Fréeschl (cd.), Dar Reichsdeputationstagzu Wornis 1586 lLa Dieta deja Diputa-
clon de Worms dc 15861. Góttingen, 1994 (= Deutsche Reichstagsakten. Reichsversammlun-
gen 1556-1662).
~‘ Heinrich Lutz/Alfred Kohler (eds.), Aus dar Arbait an dan Raichstagen untar Kaiser
Karl U Siaban Baitrilge zu Fragen dar Forschung md Ldition [Sobre el trabajo en las [)ietas en la
época del Emperador Carlos V. Siete capítulos sobre el trabajo de investigación y edicióní,
Góttingen, 1986 (= Schriftenreihe der Ilistorisehen Kommission beí der Bayerisehen Akade-
mte der Wissenschaften 26), con artículos de Albrecht P. Luttenberger, Annelies Grundmann,
lrmgard 1-IOB, Alfred Kohler, Rosemarie Aulinger, Silvia Schweinzer y Erwein Elíz.
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do a describir los problemas de la vida cotidiana en torno a las Dietas, las
condiciones básicas de la vida cotidiana de los ciudadanos, los viajes a las
Dietas, el alojamiento y la nutrición de ellas, sus reglamentos, así como a la
representación social y a su ceremonial ~“. Un tercer volumen contiene ar-
tículos sobre el príncipe elector Federico el Sabio de Sajonia como político
del Imperio, el procedimiento del Emperador en sus negociaciones con los
Estatutos en la Dieta de Ratisbona de 1541 y los debates en la Dieta de 1570
causados por la insurrección de los Países Bajos ~. Por último, un cuarto
tomo se ocupa del legado Contarini en Ratisbona en 1541, la misión del
nuncio papal Giovanni Morone en la Dieta de Espira de 1.542, la política del
elector de Sajonia y del landgrave de Hesse en la Dieta de Núremberg del
año 1543 y el problema de las discusiones sobre la religión en las Dietas 46,
No obstante, mayor importancia revisten las monografías hechas en tor-
no a las investigaciones relativas a las actas de las Dietas. Gracias a ellas se
han podido describir la forma de trabajo de la Dieta, su ceremonial, los car-
gos en ellas existentes, etc. ~ Además, por primera vez se hizo ver que cuan-
do se estaba produciendo la Reforma todavía había Estados del Imperio que,
durante mucho tiempo, no fueron católicos fervientes ni tampoco se unieron
a la Reforma luterana, sino que, en realidad, intentaban con una actitud de
vía media servir de mediador entre los bandos religiosos 48, La investigación
empezó a ocuparse al mismo tiempo de cada uno de los Estados del Imperio.
~ Alfred Kohler/Heinrich Lutz (eds.), Alltag ini 16 Ja/trhundert.Studian za Lebansfornien
in nii¿teíearopdischan S¿dd¡an lLa vida cotidiana en el siglo xvi. Estudios sobre formas de vivir en
las ciudades centroeuropeasl, Wien-Mflnchen, 1987 ( Wiener Beitráge sur Geschichte der
Neuzeil 14), con artículos de Thomas Fróschl, Erwein Eltz, Alfred Kohler, Rosemarie Aulinger
y Albrecht P. Luttenberger.
~ lAcias Angermeier/Erich Meuthen (eds.), Fortschritte das Ciaschich¿swissanschaft durch
Reichstagsaktanforschung Viar lleitrdge aus dar Arbeit un dan Reichstagan des 15? md 16. Jahr-
hundarts ¡Progresos en la historiografía merced a la investigación sobre las Dietas. Cuatro capí-
tulos del trabajo sobre las Dietas de los siglos xv y xvíl, Góttingen, 1988 (= Schriftenreihe der
l-listorischen Kommission bei der Rayerischen Akademie der Wissenschaften 35), con articu-
los de Peter Schniid, Albrecht P. Luttenberger y Maximilian Lanzmnner.
46 Erich Meuthen (cd.), Raichstage ucd Kirche. Kolloquiurn dar Historisehan Koniniission bai
dar fiayerisc/tan Ahadanila dar Wissenschaftan IDietas imperiales e Iglesia. Coloquio de la Comi-
sión Histórica de la Academia Bávara de las Cienciasí, Góttingen, 1991 (= Schriftenreihe der
Historisehen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wisserischaften 42), con artícu-
los de Albreeht P. Luttenberger, Silvia Schweiner, Friedrich Edelmayer, Ralf Decot y Josef
Lech.
47 Rosemarie Aulinger, Das BiId das Raichstages ini 16. Jahrhundar¿. I3eitr¿iga za amar typoío-
gischan Analysa schriftlicher und bildíichar Quallan [La imagen de la Dieta imperial en el xvi. Es-
tudios sobre un análisis tipológico de fuentes escritas y figurativasí, Góttingen, 1980 ( Schrif-
tenreihe der 1-listorisehen Kommission bei der Bayeriscben Akademie der Wissenschaften 18).
~‘ Albrecht Pius Luttenberger, Glaubenseinhait und Raichsfriede. Konzaptionan ucd Wege
konfassionsnautralar Raichspolitik 1530-1552 <‘Kurpfaí; .hiíich, Kurbrandarburg.) lUnidad reli-
giosa y paz en el Imperio. Concepciones y vías para una política de neutralidad confesional en
el Imperio, 1530-1552 (Palatinado, Jiilich, Brandemburgo electoral)l, Góttingen, 1982
( Schriftenreihe der Historisehen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 20).
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Aquí hay que llamar la atención sobre el arzobispo y príncipe elector de Ma-
guncia, quien desempeñaba como Archicanciller (Reichserzkanzler) un papel
dominante en la Dieta y que, además, archivaba las actas de la Dieta. Tam-
bién desde Maguncia surgieron importantes impulsos para la renovación de
la Iglesia Católica ~ Asimismo, también se han hecho estudios sobre países
y soberanos protestantes, por ejemplo, Hesse ~ y sobre señoríos que la in-
vestigación hasta ahora casi había ignorado por completo. Por ejemplo, éste
es el caso de los dominios de los Habsburgo en la zona del sur de Alemania,
es decir, en Suabia ~.
Además reviste una particular importancia que la investigación también
haya empezado a dedicarse a las ciudades imperiales. Se han hecho pregun-
tas como, por ejemplo, cuál era el comportamiento de las ciudades imperia-
les en las Dietas, cómo podían lograr sus intereses en contra de los muchas
veces todopoderosos príncipes y electores; cómo funcionaban las reuniones
de las ciudades imperiales, las cuales con frecuencia se celebraban al mismo
tiempo que las Dietas Imperiales; cuáles eran las materias tratadas en estas
Dietas de las Ciudades Imperiales <‘Reichsstddtetage» cómo lograron las ciudades
del Imperio seguir manteniendo una política corporativa, pese a la desunion re-
ligiosa 52~ Claro está que además hay otra razón por la que las ciudades imperia-
les estimulaban el interés de la investigación: tras la Dieta de Augsburgo en 1555
y el tratado de paz religiosa allí concluido, los señores de feudos imperiales tu-
vieron el derecho a disponer la religión de sus súbditos según el principio de
Cuiris regio, cius religio. Ni que decir tiene que en aquellas ciudades imperiales en
las que había varias confesiones, es decir, que había tanto católicos como protes-
tantes desempeñando funciones de consejeros en las cámaras ciudadanas, no se
pudo llevar a cabo este principio. ¿Cómo era, entonces, la concreta convi-
~ Ralf Decot, Reiigioosfriedan md Kirchenraforni. Dar Mainzar Kurjhrst md Erzbisc/tof Se-
bos/ion von Hausansta,nrn 1545-/SSS ¡Paz religiosa y reforma de la Iglesia. 5. von Heusen-
stamm, 1545-1555, elector y arzobispo de Maguncia], Stuttgart, 1980 (= Veróftentlichungen des
lnstituts fíir Europiiische Gesehichle Mainz, Abteilung flir Abendlándisebe Religionsgeschichte
1 (It>).
~« Manfred Rudersdorf. Ladwig IV I.andgraf von l-le.s.sen-Mar/íurg, 15.? 7-1604. I.andastei-
long riad Luthertuni in Hassan lLuis IV. Landgrave de Hessc-Marburgo. 1537-16(14. División
del territorio y luteranismo en Hesse¡. Mainz. 1991 ( Veriiffentlichungen des lnstituts ¿¿ir Eu-
ropáisehe Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte 144).
Hans Maier/Volker Prcss (eds.), Vordarós¿erreich itt dar1rO/tan Nauzeit ¡Austria ulterior
cola Edad Modernal, Sigmaringen, 1989.
52 Georg Schmidt, Dar SÚid¿etag in dar Raichsverfassang. Bine Un:ar.suchung dar korporativen
I-’olitik dar Ireian md Reic/,,sutUidta in dar atoan Háifla das /6. Ja/tr/tunders lLa Dieta de las Cio-
dudes en la constitución imperial. Una investigación sobre la política corporativa de las ciuda-
das libres e imperiales durante la primera mitad del siglo xv¡¡, Stuttgart, 1984 ( Veróffentli-
ebungen des tnstituts fiir Europáischa Cieschichte Maínz, Abteilung Uníversalgeschichte 113:
Beitráec uit Sozial- und Verfassungsgesct<ichte des Alten Reiches 5); t-teinrich Richard
Schmidt. Reic/zsxfiid¿e, Raich md Rejón a/ion. Korporo¿ive Religionspoíitik /521-1529/30 ¡Ciu-
dudes imperiales. Imperio y reforma. Política religiosa corporativa 1521-1 529/30¡, Stutlgart,
1986 (= Veróffentlichungen des lnslituts flir Europáische Geschichte Mainz, Ableilung fór
Abendlándisehe Religionsgcscbichte 122).
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vencia de católicos y protestantes en una ciudad imperial en la que había
varias confesiones? ~ ¿Cómo vivían juntos la población de una pequeña
ciudad que no dependía de forma inmediata (Landstadt) del Imperio, y
que, sin embargo, habría de ser obligada a volverse católica bajo ocupación
hispánica, imperial y francesa durante la Guerra de los Treinta Años, per-
diendo, por tanto, la homogeneidad confesional que antes existía? ~ Por
último, hay que decir que también fenómenos internos están siendo inves-
tigados detenidamente, como, por ejemplo, la problemática de la provtsíon
de los pobres ~, de la historia social en general 56, de la prostitución ~, del
abastecimiento alimentario 5~ o del capitulo de la construcción ~.
~ Paul Warmbrunri, Zwei Kcnjéssi¿man O, ánarStadi. Das Zusa,nrnen laten von Katho/ikan
riad Protestantan in den parirótischen Ra¿chsstdd¿en Augsbarg Biberach, Rcivensburgmd Dinkals-
bahí von 1548 bis 1648 [Dos confesiones en una ciudad. La convivencia de católicos y protes-
tantes en tas ciudades imperiales paritarias de Augsburgo, Biberach, Ravensburg y Dinkelsbiihl
de 1548 a 1648], Stuttgart, 1983 (= Veróffentlichungen des lnstituts ftir Europñische Ge-
schichte Mainz, Abteilong fdr Abendlándisehe Religionsgeschichte It 1); Katarina Sieh-Burens.
Oligarchie, Konfess¿on riad Politik ini 16 Jahrhundart Zar sozialen Varflac/t¿ung dar Augsburger
Bñrgermais¡aruindStadípftagar 1518-1618[Oligarquía, confesión y política en el siglo xvi. Lazos
sociales de los cargos concejiles de Augsburgo, 1518-161 81, Mónchen, 1986 ( Schriften der
Philosophischen Eakultát der Universitát Augsburg 29); Berad Roeck. Bine Stadl in Krieg md
Eriadan. Siadien zur Ce.<c/tic/,ta dar Raichxstad¿ ~4ugsburg zwi.schen Kaíandarstrait und Pan/dl
(1584-1648.) lUna ciudad en la guerra y en la paz. Estudios sobre la historia de la ciudad impe-
rial de Augsburgo entre polémica sobre el Calendario y la Paridad (1548-1648)1, Góttingen,
1989 (= Schriftenreihe der Historisehen Kommission bei der Bayerischen Akademic der Wis-
sensehaften 37); Mare Lienhard, Religióse Toíeranz in Stra¡3burg ini 16. Jahrhundert ¡Tolerancia
religiosa en Estrasburgo en el siglo xvil, Stuttgart, 1991 ( Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz, Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse 1).
~ Peter Zschunke, Konfession riad AIItag in Oppanheini. Baitrága zur (Jeschic/tta von BayO/ka-
rung riad tSesel/schaft citar ganzisc/nkonfassione1/aa K/ainstadt ¿a dar fráhan Neuzail [Confesión y vi-
da cotidiana en Oppenheim. Capítulos de historia de la población y sociedad de una pequeña
ciudad pluriconfesional en la Edad Moderna¡, Stuttgart, 1984 ( Verétfentlichungen des Instituts
fiir Europáische C,eschichte Mainz, Abteilung flir Abendlándisehe Religionsgeschiehte 115).
~ Rt,berl Júette, Obrigkeitíicha Arman» rsorge in dautsc/ten Raichsslddtan dar frúhen Nauzait.
St&dtisches Arnianveasan in Frankfart ani Main ,,,zd Kan ¡Provisión municipal de pobres en las
ciudades imperiales alemanas en la Edad Moderna. Provisión de pobres en Frankfurt y Colo-
nia>, Kóln-Wien, 1984 (~ Kólner historisehen Abhandlungcn 31).
~“ Cierd Wunder, Ilie Búrgar von Hall. Sozialgaschichta amar Raichsstad¿ 1216-1802 lLos ciu-
dadanos de Hall. Historia social de una ciudad imperial 1216-18021, Sigmaringen, 1980
( Forsehungen aus Wúrtsembergisch Franken 16).
~ Petar Sehuster, Das Tremen/taus. Stñdtischa Borde/le in Dautschland (1350-1600.) lLa casa
de las mujeres. Burdeles urbanos en Alemania (1350-1600)l, Paderborn-Míinchen-Wien-Zñ-
rich, 1992.
~ Bernd Roeck. Bñcker, Brol und (Jatreide in Augsburg Zur (Jeschic/tte das
riad zur Var.sorgangspo/itik dar Reichssladt ini Zeda/ter des Drai/ligjdhnigen ¡<riegas IPanaderos,
pan y trigo en Augsburgo. Para la historia de la panificación y de la política de abastecimientos
de una ciudad imperial durante la Guerra de los Treinta Aflos¡, Sigmaringen, 1987 (= Abhand-
ungen zur Geschich¿e den Stadt Augsburg 31).
Rainer Góemmet, Vorindustriella Bauwirtschaft in dar Raichsstadt Ndrnbarg riad ihreni
Uta/nad (16-18. Jahrhuadarq IConstrucción preindustrial en la ciudad imperial de Núremberg
y su comarca (siglos xví-xvuil, Stuttgart. .1985 ( Beitráge sur Wirtschafts- und Sozialge-
schichte 30).
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Hay que conceder también una especial importancia al hecho de que se
han estudiado los Estados menos poderosos del Imperio ftnindermáclztige
Reichsstánde). porque, además de príncipes electores, príncipes y ciudades
imperiales, había también condes del imperio (Reichsgrafen,> 60, caballeros del
Imperio (Reichsritter) 61 y, sobre todo en Suabia, monasterios del Imperio
(Reichsklóster) ~2, que dependían directamente del Imperio, aunque, a causa de
su poca importancia en cuanto al poder político, corrieron el riesgo de perder
su inmediata relación imperial (Reichsunmirtelbarkeit) y de ser controlados
por un señor de un feudo imperial vecino y más poderoso. En el siglo xvíí,
los condes incluso lograron añadir un tercer voto a los dos colectivos (Ku-
riatsstimnzew que ya tenían en las Dietas Imperiales; los monasterios de Sua-
bia disponían de un voto colectivo. Hasta el fin del Sacro Imperio Romano
Germánico estos Estados del Imperio menos poderosos eran, junto con las
ciudades del Imperio, importantes aliados del Emperador, quien con su ayu-
da siempre lograba vencer en la defensa de sus objetivos en cuanto a la políti-
ca del Imperio <~3.
En eso fue de importancia que, a partir del siglo xv¡í, los Emperadores
nombraban príncipes del Imperio a miembros de la nobleza de sus países he-
reditarios, por un lado, como recompensa a su lealtad y a su fervor religioso
católico y, por otro, como medio de aumentar su clientela en el Imperio. Uno
de los muchos ejemplos que de esto podría ser mencionado es el de la Casa
dc Liechtenstein 64, la cual también avanzaba en el campo de la moderniza-
~<‘ Ernst Bóehme, Das frdnkische Raichsgrafan/<o//agiuni ini 16. und 17? Jahrhundart. Unwrsu-
chungan za den Móg/ichkaitan md Crenzen dar korpora¿iven Po/itik niindernidchtigar Raichsstdnde
¡La corporación de los condes imperiales de Franconia en los siglos xvi y xvii. Investigaciones
sobre tas posibilidades y límites de una política corporativa de los Estados imperiales menos
poderososl, Stuttgart, 1989 (= Veróffentlichungen des Instituts flir Europáische Geschichte
Mainz, Abteilung Universalgeschichte t32; Beitráge sur Sozial- und Verfassungsgeschichte des
Alten Reiches 8); Johannes Arndt, [iris Niedarr/tainisch-Wes¿fñ/ische Raichsgrafankol/agiuni md
sa’na Mitgliadar (1653-1806) [La corporación de los condes imperiales de la Baja Sajonia y
Westfalia y sus miembros (1653-1806)¡, Mainz, 1991 (= Veróffentlichungen des Instituts ¿¿ir
Europñische Geschichte Mainz, Abteitong Universalgesehichie 133; Beitráge sur Sozial- und
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 9).
Thomas Sehulz, Dar Kanron Kochar dar Schvedb¿schen Reichsriuarshafi 1542-1805. Bat-
s¿ehung (iaschich¿e, Varfassung riad Mitgliadarstruktur emes korporativan Adalsverbandas ini
Sys¡eni des u/tan RaicItas [El Cantón Kocher de los caballeros imperiales de Susbia, 1542-1805.
Formación, historia, constitución y estructura de los miembros de una asocíacion nobiliaria
corporativa en el sistema del lmperio¡, Sigmaringe, 1986 (= Esslinger Studien. Schriftenreihe 7).
62 Otto Beck, Dia Raichsabtei Heggbach. ¡<lostar, Konvent, Ordensíaban. Bm Beirrag zur Ca-
schichte dar Zistarziensarinnan [La abadía imperial de Heggbaeh. Monasterio, convento, vida re-
guiar. Un capitulo de la historia de las císterciensesí, Sigmaringen, 1980.
“‘ Cf Volker Press, Kaiser Karl ¡/, Kónig Ferdinand md dic Entstahung dar Reichriuarschaf¡
¡El emperador Carlos y, el rey Fernandoy la formación de la sociedad de caballeros imperia-
lesí, Wiesbaden, 1980’ (= lnstitut fúr Europáische Geschichte Mainz, Vortr~ge 60).
~ Cf Evelin Oherhammer (cd.), Dar ganzen Walt ain Lob md Spiagai Das Fiiruenhaus
Liechtenstein in darfil han Nauzeil [Unelogio y espejo para todo el mundo. La casa de Liechten-
stein en la Edad Modernal, Wien-Múnehen, 1990.
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ción de sus señoríos feudales 65 Los logros con los que se hacía la baja no-
bleza imperial también eran debidos a que su instrucción iba mejorando y a
que muchos de sus miembros disponían de una educación jurídica 66
Factor importante en la historia del Sacro Imperio fueron los Círculos del
imperio (Reichskreise), que se establecieron de forma definitiva a comienzos
del siglo xvi. Ante todo, habían de fomentar el mantenimiento de la paz pú-
blica ~Landfriede.) y también, más tarde, tenían que recaudar los impuestos
imperiales y supervisar el régimen monetario del Imperio. A partir de 1512
hubo diez Círculos del Imperio, a saber, el circulo Austríaco, el de Borgoña,
el de los territorios de los Electores del Rin, el de la Alta Sajonia, el Franco-
niano (de Franconia), el Bávaro, el Suabo, el del Alto Rin, el del Bajo Rin-
Westfalia 67 y el círculo de la Baja Sajonia. No estaban incorporados en la or-
ganización de los círculos los países de la corona bohema (Bohemia,
Moravia, Silesia, Lusacia), los caballeros del Imperio, los Confederados Sui-
zos y los feudatarios italianos. La situación en que se hallan las investigacio-
nes sobre la historia de los Círculos del Imperio es extremadamente distinta;
aún es mucho lo que queda por hacer en relación a cada uno de los Círculos
del Imperio, aun cuando hace no mucho se publicó un resumen muy prove-
choso del estado de las investigaciones 68
Los miembros de los Círculos del Imperio también tenían que mandar
asesores al Tribunal de Cámara imperial (Reichskammergericht), que fue fun-
dado como Tribunal Supremo del Imperio en el año 1495. Tuvo su sede, pri-
mero, en Espira y, más tarde, en Wetzlar; a su jurisdicción cabía tanto los
casos de perturbación del orden público (Landfriedensbruch) como todos los
pleitos civiles y criminales de los Estados del Imperio. Era, además, la instan-
cia de revisión de los juicios de los tribunales territoriales. Para la historia del
Tribunal de Cámara Imperial ya hay una plétora de investigaciones, así que
~ Herbert Knittler, Nutzen, Rentan, Brtrdge. Struktur und Bntwick/ung frñhneuzahlichar Fau-
da/ainkoninian in Niaderósterreic/t [Frutos, rentas, beneficios. Estructura y evolución de las ren-
tas feudales en Austria baja en la Edad Modernal, Wien-Miinchen, 1989 (= Sozial- und wirt-
schaftshistorische Studien 19).
Cf Norbert Conrads, Rittarakadeniian dar Fril/ten Neuzait Bi/dung als S¿andesprívilag ini
16 und ¡7. Ja/tr/tundart lAcademias de caballeros en la Edad Moderna. Educación como privi-
legio estamental en los siglos xvi y XVIII, Góttingen, 1982 (= Schriftenreihe der 1-listorisehen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 21); Kurt Miiehlberger/Tho-
mas Maisel (eds.), Aspekte dar Bildungs- und Univarsitátsgesc/tichte, 16 bis 19. Ja/trhunder/ ¡As-
pectos de la historia de la educación y de la universidad, siglos xvi a xixl, Wien, 1993 (~ Schrif-
tenreihe des Universitátsarchivs, Universitát Wien 7).
~‘ Hubert SaIra, Arrneefinanzierung ini Draifdigjáhrigan Kriag. Dar niederrheinisch-westfá/ische
Reic/tskrais 1635-1650 [Financiación militar en la Guerra de los Treinta Años. El Circulo impe-
rial del Bajo Rin-Westfalia, 1635-16501, Múnster, 199(1 (= Schriftenreihe der Vereinigung sur
Erforschung der neueren Geschichte 16).
68 Winfried Dotzauer, Die derasc/tan Raichskraisa in dar Varfassung das Al/en RaicItas und ihr
Biganlaban (1500-1806) [Los Círculos del Imperio en la constitución del fmperio y su vida au-
tónorna, 1500-l806¡, Darmstadt, 1989.
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en esta ocasión será suficiente con remitir a las publicaciones recientes, ofre-
ciendose en ellas bibliografía más detallada 69
En suma, tanto para la historia de las instituciones del Imperio como
para algunos Estados del Imperio y para la política de ellos hay un volumen
enorme de novedades científicas. Sin embargo, sigue habiendo mucho que
hacer en el sector de la política imperial (‘Reichspolitil< de cada uno de los
emperadores, en especial para los de la segunda mitad del siglo xví. A lo lar-
go de estos últimos años tan sólo se han publicado dos estudios sobre los em-
peradores Fernando 1 y Maximiliano II 7t1; lamentablemente, Rodolfo II y
Matías no han sido tratados hasta el momento.
En cambio, para la primera mitad del siglo xvtt, la época de la Guerra de
los Treinta Años, sucede todo lo contrario. Dicha guerra y las negociaciones
sobre la Paz de Westfalia cambiaron el engranaje del Sacro Imperio Romano
Germánico. Como ya hemos dicho anteriormente, los Confederados Suizos y los
Países Bajos del Norte se transformaron en Estados independientes, cuya exis-
tencia también fue aceptada por el Derecho internacional público. A partir
de aquel momento también Francia y Suecia empezaron a influir activamente
en lo que sucedía en el Imperio, pues durante la guerra habían ocupado algu-
nos de sus territorios 71 Además, se permitió que cada miembro del Imperio
se aliase con potencias extranjeras siempre que no se dirigieran contra el
Emperador o el Imperio. Sobre estos tratados de paz existe desde los años
sesenta una colección fundada por Max Braubach y Konrad Repgen, las Acta
<‘~ Jost Hausmann, I)ie Kamaralfreiheiten das Raichskarnniargerichtspersonals. Bm Baitrag zur
(Jasatzgabung md Rachtsprasis On A/ten Raich [Las libertades del personal del Tribunal de la
Cámara Imperial. Un capítulo de la legislación y práctica jurídica del lmperio¡, Kóln-Wien,
t989 (= Ouellen und Forsehungen sur hóchsten Gerichtsbarkeit im alten Reich 20); l3ernhard
Diestelkamp (ed.), Das Reic/tskanirnargcrich/ in dar deritschen Gesc/tichtc Stand dar lo rschung,
Forschungsparspaktmven [El Tribunal de Cámara Imperial en la historia alemana. Estado y
perspectivas de la investigacióní, Kóln-Wien, 199(1 (= Quellen und Forsehungen sur hóehslen
Gerichtsbarkeit im alten Reich 21); Dielrich Kraísch, Jus/iz — Re/igion — Po/itik. Das
Raichskaniniargericht und dic Klos/erprozesse ini ausge/tenden 16. Ja/trhmndert [Justicia. Religión.
Política. Et Tribunal de Cámara Imperial y los procesos sobre los monasterior al final del xvíl,
rúbingen, 1990 (~ Jus ecclesiasticum 39); Bernhard Diestetkamp (ed.), Diapolitttcha funktion
da,s Raichskaniniergerichis [La función política del Tribunal de Cámara Imperialí, Kóln-Wei-
mar-Wien, 1993 (= Quellen und Forsehungen sur héchsten Gerichtsbarkeit im alten Reieh 24).
‘“ Maximilian Lanzinner, Friedenssicherung und politischa Binhai/ des RaicItas un/ar Kaiser
Maxiniilian .1! (1564-lS 76) [Mantenimiento de la paz y unidad política del Imperio bajo Maxi-
miliano III, Góttingen. 1993 (= Schriftenreihe der Historisehen Ktmmission bei der Bayeri-
sehen Akadeniie der Wissenschaften 45); Atbrecht P. Luttenberger, Krirfñr.st, Kaiser md Reich,
Politische FÚ/trung md Friedenssicherung unter Ferdinmnd 1 md Maxiniilian 11 [Elector. Empe-
rador e Imperio. Liderazgo político y mantenimiento de la paz bajo Fernando 1 y Maximilia-
no II], Mainz, 1994 (= Veróffentlichungen des lnstituts ¿¿ir Europáische Geschicbte Mainz, Ab-
teilung UnNersalgeschichte 149).
YE Cf. Rainer Babel, Zwischen I-labsbrirg md Rotaban. A ufienpo/mtik und ariropáische Sí al/ring
Herzog Kant IV? von Lothrmn gen md Bar vom Ragierungsantritt bis zuni Liii (1624-1634) [Entre
Habsburgos y Borbones. Política exterior y posición europea del Duque Carlos IV de Lorena y
Bar desde los inicios de su gobierno hasta su exilio (1624-1634)1, Sigmaringen, 1989 ( Bei-
hefteder Francia 18).
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Pacis Westphalicae, dentro de las cuales han sido publicados, desde 1962,
dieciocho volúmenes repartidos entre cuatro series; de ellos quiero men-
cionar los recién publicados. Se trata de dos tomos de la correspondencia
del Emperador 72, un tomo de la francesa ~ otro de actas de la conferen-
cia ~ y cuatro más de diarios ~.
Alrededor de este propósito editorial se ha producido un gran conjun-
to de trabajos sobre la historia de la Guerra de los Treinta Años ~ y las
conversaciones de paz de Westfalia, los costes de la guerra ~ y los debates
de la paz ~, el comportamiento de algunos príncipes del Imperio en estos
debates “¾el desarme de los ejércitos tras la definitiva conclusión de la
paz ~«>,y lajusticia penal del Emperador ~‘.
72 Karsten Ruppert (ed.), Dic kai,ser/ichan ¡<orrespondenzen, vol. 3:1645-1646 ¡Las corres-
pondencias imperiales, 1645-1 646], Míinster, 1985 (= Acta pacis Westphalicae, Serie II: Kor-
respondenzen, Abt. A 3); Antje Oschmann (cd.), Dic kaiser/mc/ten Korraspondenzen, voL 5:
1646-1647 ¡Las correspondencias imperiales, 1646-16471, Múnster, 1993 (= Acta pacis West-
pbalicae, Serie 11: Korrespondenzen, Abt. A 5). En el volumen de A. Oschmann se incluye, en-
tre las páginas 826-827, un inventario de todos los tomos publicados y en preparación.
77 Franz Bosbach/Rita Doblen (eds.), Dicfranzósischen ¡<orraspondanzan, voL 2: 1645 Las
correspondencias francesas, 1645], Miinster, 1986 (= Acta pacis Westphalicae, Serie II: Korres-
pondenzen, Abt. B 2).
‘4 Giinter Buchstah (cd.), Dic Bara/ungen dar Síild/akuria Osnabriick 1645-1649 Las negocia-
ciones de la Curia de las Ciudades Imperiales en Osnabriick 1645-1649], Miinster. 1981 (= Acta
pacis Westphalicae, Serie 111: Prorokolle, Verhandlungsakten. Diarien, Varia, Abt. A 6).
75 Konrad Repgen (cd.), Diariu,n C/tigi 1639-1651, Miinster, 1984; Roswitha Philippe/
Joachim Foerster (eds.), Diariuni Volrnur 1643-1649, Miloster, 1984; .Joachim Foerster (cd.),
Diariun, Wartenberg /644-1648, Múnster, 1987-88; Herta 1-lageneder (cd.), íiiariri,n Lambarg
1645-1649, Miinster, 1986 (= Acta pacis Westphaíicae, Serie III: Protokolle, Verhandlungsak-
ten, Diarien, Varia, Abt. C 1-4).
~ Cf Konrad Repgen (cd.). Forsch ungen md Que//en zur Gaschihte das DraiJiigjdhrigen
Krieges ¡Investigaciones y fuentes sobre la historia de la Guerra dc los Treinta Añosí, Miinster.
1981 (= Schriftenreihe der Vereinigung sur Erforschung der neucren Gescbichte 12).
~ Hildegard Ernst, Madrid md Wian 1632-1637 Po/itik md Finanzen in dan Bazie/tungan
zwischan !‘hi/ip¡~ IV und Fardmnand 11? [Madrid y Viena, 1632-1637. Politica y finanzas en las re-
aciones entre Felipe IV y Fernando III, Mtínster, 1991 ( Schriftenreihe der Vereinigung Sur
Erforschung der neueren Geschichte 18).
~ Franz Bosbach, Dic ¡<osten das Wastf¿ilischan Friadanskongresse& Lina s/rukturgesc/ticht/i-
cha Un/arsuchring ¡Los costes de las Conferencias de Paz de Westfalia, Una investigación de
historia estructural¡, Miinster, 1984 (~ Schriftenreihe der Vereinigung sur Erforschung der
neucren Geschiehte 13).
‘~ Karlies Abmeier. Dar Trierer Kurfrirs/ P/ti/ipp C/tris/op/t von Sé/am md der Was~ó/ischa
¡riada ¡El Príncipe Elector de Tréveris Ph. Ch. von Sótern y la Paz de Westfalia], Miinster, 1986
(= Schriftenreíhe der Vereinigung sur Erforsebung der neueren Gesehichte 15); Gerhard Immler,
Kurjíirst Maxi,ni/ian 1 und dar westfá/isc/ia Friedenskongra/3. Dic bayarischa arisv’ártíga Poli/i/c von
1644 bis zuni U/mar Waffans/i//stand ¡El Príncipe Elector Maximiliano 1 y la Conferencia de Paz
de Westfalia. La política exterior de Baviera desde 1644 hasta la Paz de Armas de Ulm¡, MÉin-
ster, 1992 (= Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neucren Geschichte 20).
~‘> Antje Oschmann, Dar Nñrnbergar Exaku/ions/ag /649-1650. Dos Ende das Dra ttligjá/trigenKriegas in Deutschland ¡La Dieta ejecutiva de Núremberg, 1649-1650. El final de la Guerra de
los Treinta Aáos en Alemanial, Miinster, 1991 (= Schriftenreihe der Vereinigung sur Erfor-
schung der neueren Cieschichte 17).
~‘ Christoph Kampmann, Raic/isrebel/ion mml kaisarlic/teAchí l-’o/itisc/ta S/majjris/iz ini Draij3igfri/tri-
gen Krieg md das Varfa/tren gegan Wa/lansíein 1634 [Rebelión en el Imperio y proscripción imperial.
Justicia penal política en la Guerra de los Treinta Aáos y el proceso contra Wallenstein de 16341,
Miinstcr, 1993 (~ Schriftenrcihc der Vereinigung zur Erforschung der neucren Gesehíehte 21).
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Las cartas de los nuncios papales (Nuntiaturberichte) también permiten
conocer la historia del Sacro Imperio. Normalmente, cuando los nuncios
papales estaban en la Corte del Emperador examinaron crítica y detenida-
mente lo que pasaba en el Imperio. Gracias a ello, sus correspondencias nos
sirven como una excelente fuente para la historia del Imperio. Al poderse
consultar en Dotzauer 82 una recopilación de todos los volúmenes que han
sido publicados hasta ahora, bastará que en este punto remitamos al tomo
que ha hecho su aparición en último lugar ~.
* * *
Ni que decir tiene que en este corto resumen sólo he podido entrar a
mencionar las novedades bibliográficas más importantes para la historia del
Sacro Imperio Romano Germánico entre 1519 y 1648. Salvo excepciones,
ha sido preciso dejar de lado investigaciones sobre acontecimientos en el in-
terior de los territorios del Imperio, sediciones campesinas, movimientos de
resistencia 84, condiciones sociales, economía, cultura y vida cotidiana. Ha
habido que desatender, también, los resultados de las investigaciones en la
República Democrática Alemana ~5. El entrar en todas estas investigaciones
hubiera incrementado demasiado el tamaño del presente trabajo. Sin embar-
go, uno puede encontrar en cualquier momento más bibliografía moderna
por medio de las obras citadas, ya que he intentado referirme tan sólo a li-
bros que contuviesen relaciones bibliográficas muy detalladas. Si hay algo
que muestra este resumen historiográfico es que en los últimos quince años
se ha trabajado mucho por parte de la investigación de lengua alemana y que
la historiografía se ha mostrado muyviva y productiva.
Con tales investigaciones se pudo ver, también, que ese Sacro Imperio
Romano Germánico no era el monstruo que había visto Pufendorf y que ha-
bía sido aceptado por el nacionalismo del siglo xtx y por el nacionalsocialis-
mo del siglo xx. Era, más bien, un Estado federal, que podía proteger tam-
bién a sus miembros más pequeños y menos potentes contra territorios
vecinos más poderosos. De tal manera que funcionaba como un sistema de
~‘ Dotzauer, Das Zeda/ter dar Claubensspalíung, pp. t 06-111; cf nota 39.
~‘ Almut Bues (cd.), Nun/iatur Ciovanni Dolfins (15 73-1574) [La nunciatura de Giovanní
Dolfin, 1573-15741, Tiibingen, 1990 (~ Nuntiaturberichte aus Deutschland nebsí ergñnzenden
Aktenstúcken, III. Abteilung 1572-1585, vol. 7).
~ Cf, por ejemplo, Winfried Eberhard, Monarchia md Widersíand Zurs/dndischen Opposi-
nonsbildring ini Harrschafrsystani Ferdinandsl. in Béhnien [Monarquía y resistencia. Para una
historia de la oposición estamental en el sistema de gobierno de Fernando 1 en Bohemiaj,
M.iinchen, 1985 ( Veróffentlichungen des Collegium Caroíinum 54).
~ Sólo quiero dar dos ejemplos: Max Steinmetz (cd.), Dia frdhbñrgarlic/ta Rayo/uñan in
Dauíschland [La revolución de la burguesía incipiente en Alemaníal, Berlin, 1985 (= Studienbi-
bliothek DDR-Geschichtswissenschaft 5); Gerhard Heitz (ed.), Deutsche Agrargaschic/tta das
Spátfauda/isnius ¡Historia agraria alemana en el tardofeudalismo], Berlin, 1986 (= Studienbi-
bliothek DDR-Geschichtswissenschaft 6).
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seguridad colectiva muy sutil y eficaz, que daba también a naciones menos
pobladas la posibilidad de defenderse contra cualquier tipo de asimilación.
Desde este punto de vista, pues, el Sacro Imperio Romano Germánico era un
sistema estatal muy moderno, que a pesar de su falta de potencia hacia el ex-
terior contribuía más a la paz europea que cualquier Estado centralista de la
Edad Moderna.
